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I. PREGUNTA CENTRAL. 
 
La pregunta central de este proyecto de investigación es: ¿Cómo (con qué parámetros) 
se deciden los montos de las indemnizaciones por daños y perjuicios en los Tribunales 




En este proyecto de investigación se intentará analizar el problema de la cuantificación 
de los daños y perjuicios. Se trata de un problema que presenta ciertas resistencias al 
abordaje teórico, por la enorme diversidad de casos en que pueden reclamarse daños y 
perjuicios, y por la importancia que tiene para la solución de estos casos las particulares 
circunstancias espirituales y económicas de la víctima del hecho dañoso y de sus 
familiares. 
 
El tema ha sido poco explorado por la academia jurídica, precisamente por esta 
dificultad de presentar soluciones teóricas y generales. El proyecto pretende dar algunos 
pasos en la formulación de algunas reglas generales para la cuantificación de daños, y al 
mismo tiempo, explicitar los criterios teóricos que subyacen bajo las decisiones 
judiciales que se analizaran. 
 
El análisis de la cuantificación de los daños y perjuicios se efectuará bajo el paradigma 
de la reparación integral, que ha sido estudiado en profundidad en la tesis doctoral del 
director del proyecto (entregada para su defensa en septiembre del 2011). El problema 
de la cuantificación de los daños es una línea de análisis que surge de la investigación 
sobre el concepto y los alcances del principio de la reparación integral que, cabe 
recordar, implica que deben resarcirse todos los daños sufridos por una persona, por la 
conducta activa u omisiva de otra persona, conducta que debe estar en relación de 
causalidad adecuada con tales daños, cuando existan razones normativas de atribución 
de tales consecuencias dañosas. Dicho de modo más sencillo, el principio de reparación 
integral impone la reparación de todos los daños jurídicos sufridos por una víctima en 
un suceso dañoso.  
 
Verificada en la tesis la existencia de un derecho constitucional a la reparación integral, 
uno de los interrogantes que surge es el de saber qué sumas de dinero representan la 
traducción adecuada de tales daños, y sobre todo, con qué parámetros podemos juzgar si 




El objetivo general de la investigación proyectada es intentar una deconstrucción y 
reconstrucción del concepto constitucional de reparación integral como base del 
Derecho de Daños, a través de un análisis conceptual, basado en las prácticas 
interpretativas de la jurisprudencia y la doctrina argentinas. El producto a obtener es una 
herramienta argumental para los operadores del derecho (académicos, jueces, abogados) 
que servirá para adecuar constitucionalmente los distintos micro sistemas 
indemnizatorios que existen en el derecho argentino.  
 
Un primer objetivo específico de este trabajo consiste en la  reconstrucción de los 
conceptos básicos de que se sirven los operadores del derecho en la tarea de la 
cuantificación de daños, lo que permitirá, como producto deseado, un marco teórico 
completo al problema de la cuantificación de daños, construido en base al principio 
constitucional de reparación integral. Dicho marco teórico será integrado a un 
exhaustivo análisis de decisiones judiciales que permitan formular comparaciones y 
extraer ciertos principios respecto de cómo los jueces fijan los montos indemnizatorios.  
 
Un segundo objetivo específico se conecta con el anterior, y a través de un análisis 
exhaustivo de las decisiones judiciales relevantes (en el sentido en que se aclara más 
abajo), y intenta una reconstrucción de conceptos y de criterios de decisión vinculados 
con la cuantificación de daños. El producto esperado de este objetivo consiste en la 
formulación de una base de datos organizada de modo tal que permita dar cierta 
previsibilidad sobre las decisiones de los tribunales en la fijación de indemnizaciones, lo 
que es de primordial importancia no solo a la hora de formular una demanda o de arribar 
a un acuerdo, sino también para los propios jueces, puesto que no existe en la provincia 




Entre los antecedentes más importantes del tema, además de la tesis doctoral ya 
referida, realizada con el apoyo de Conicet, se encuentran los trabajos de Elena I. 
Highton de Nolasco, Gladys Álvarez y Carlos Gregorio1, que sirvieron para la puesta en 
funcionamiento de una completa base de decisiones jurisprudenciales en la 
cuantificación de daños en el ámbito de la Justicia Nacional2, que pretendió facilitar el 
acceso de operadores judiciales (tanto jueces como abogados) al conocimiento de cómo 
deciden otros jueces en casos similares, a los fines de proporcionar parámetros 
relativamente fiables a la hora de cuantificar indemnizaciones. Esta base de datos 
comprende tanto daños patrimoniales como daños morales, y representa el intento de 
cuantificación general más importante emprendido. 
 
En relación a la cuantificación de los daños patrimoniales, y haciendo foco 
especialmente en la indemnización del lucro cesante, otro antecedente relevante son los 
trabajos de Hugo Acciarri3, que analizan y desmenuzan la composición de las diversas 
fórmulas que se utilizan habitualmente para la cuantificación del lucro cesante.  
 
En relación a los daños morales, resultan fundamentales los trabajos de Héctor P. 
Iribarne en torno la cuantificación de los daños morales4, que representan un importante 
                                            
1
 ÁLVAREZ, Gladys, HIGHTON de NOLASCO, Elena I. y GREGORIO, Carlos G. Publicidad de los precedentes y 
posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homegéneas y equilibradas. Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, N° 21 (1999), p. 127 . 
2
 Sistema que se encuentra disponible actualmente (y desde el año 2008) en la página web de la Cámara Nacional en 
lo Civil, http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/ 
3
 Entre sus trabajos cabe mencionar El análisis económico del Derecho de Daños. Elementos para una aproximación, 
en JA 2006-II, 1008; los co escritos con MATÍAS IRIGOYEN TESTA, titulado La utilidad, significado y componentes de 
las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes, publicado por el diario La Ley el 9.2.2011, 
y Fórmulas empleadas por la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes, 
publicado en RCyS, 2011-III, 3, y el escrito en coloaboración con CASTELLANO, Andrea y BARBERO, Andrea, titulado 
Tasa de Interés Judicial y Costos Sociales de los juicios por daños, publicado en los Anales de la Asociación Argentina 
de Economía Política, 2002. 
4
 IRIBARNE, Héctor P. De la conceptuación del Daño Moral como lesión a Derechos extra patrimoniales de la víctima a 
la mitigación de sus penurias concretas en el ámbito de la Responsabilidad Civil, en ALTERINI, Atilio A. y LÓPEZ 
CABANA, Roberto M. (dirs.)  La Responsabilidad (Homenaje a Goldenberg). Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995. Del 
mismo autor La cuantificación del daño moral, en la Revista de Revista de Derecho de Daños N° 6 ( 1999), p. 185, y su 
obra más completa sobre el tema, titulada De los daños a la persona, Buenos Aires, Ediar, 1995. 
intento de dar algunas certezas en la cuantificación del daño moral desde una 
perspectiva teórica (quizá una de las cuestiones más difíciles dentro del problema de la 
cuantificación), que el propio autor describe como el paso de una concepción de la 
cuantificación del daño moral como el precio del dolor a una que se apoya en el precio 
del consuelo.   
 
Finalmente, como antecedente relevante en la provincia de Córdoba se encuentra el 
trabajo de relevamiento de la jurisprudencia de las Cámaras Civiles de la ciudad de 




El proyecto que se presenta contiene dos grandes partes, cada una de las cuales requiere 
de un tratamiento metodológico diferenciado. La primera parte del proyecto está 
dedicada a un análisis teórico de múltiples aspectos que presenta la cuantificación de 
daños patrimoniales y morales. En particular, y en relación al daño patrimonial se 
efectuará un análisis pormenorizado sobre las distintas cuestiones que plantea la 
indemnización del lucro cesante. En cuanto al daño moral el análisis también será 
teórico, y estará relacionado con diversas teorías propuestas con la idea de reducir el 
enorme margen de discrecionalidad judicial en la cuantificación de este tipo de 
perjuicios, sin dejar de advertir (y evaluar) distintas prácticas que tienen el mismo fin, 
pero que se encuentran invisibilizadas y solapadas en las decisiones judiciales sobre 
estas cuestiones.  
 
La segunda parte del proyecto es, en cambio, eminentemente empírica. En ella se 
intentará efectuar un análisis comparativo de las cuantificaciones de daños efectuadas 
por determinados tribunales de la Provincia de Córdoba para determinados daños 
patrimoniales y morales (referidos en el índice tentativo), en determinados periodos de 
tiempo, intentando obtener una serie de parámetros indicativos sobre este tipo de 
decisiones. Estos fallos serán cotejados con decisiones de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en casos en que existan circunstancias similares. 
 
Para esta parte, y con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, se analizarán todas las sentencias en las que haya habido cuantificación de 
daños patrimoniales o morales, dictadas por las Cámaras Civiles y Comerciales de la 
ciudad de Córdoba, de la ciudad Río Cuarto y de la ciudad de Villa María (las 3 
ciudades con mayor población de la Provincia), durante los años 2001 y 2011.   
 
La elección de los tribunales de las 3 ciudades de mayor población de la Provincia 
intenta equilibrar (1) la habitual tendencia de las revistas jurídicas de prestar una 
desmedida atención a las decisiones de tribunales ubicados en la Capital Federal, en 
detrimento de tribunales provinciales, situación que se replica a escala dentro de las 
revistas provinciales, que prestan una atención privilegiada a las decisiones de los 
tribunales de las capitales provinciales; (2) con la necesidad de tomar una cantidad de 
decisiones que sea manejable y clasificable, en atención a la índole individual del 
trabajo y del plazo de dos años de trabajo que insumirá la concreción del proyecto.  
 
                                            
5
 VIRAMONTE, Carlos I., ALLENDE, Magdalena y MACAGNO, Ariel A. G. La cuantificación del daño moral en la 
jurisprudencia de las cámaras de apelaciones en lo civil y comercial de córdoba. Córdoba, Alveroni, 2006.  
La elección del año 2011 está dada por la utilidad de efectuar el trabajo propuesto con 
una proximidad temporal a los fallos que se analizaran, mientras que el año 2001 se 
toma no solo por ser tratarse de fallos de diez años atrás, sino también porque este fue el 
último año antes de la salida de la convertibilidad, lo que permitirá también tomar 
cuenta de cómo han evolucionado los valores de las indemnizaciones en relación a otros 
bienes, tales como el dólar estadounidense y los departamentos. 
 
Finalmente, en esta segunda parte, y como ya se anticipó, no solo se hará una 
comparación entre tribunales, y por años, sino que también se compararan los valores de 
las indemnizaciones en relación a dos de las mayores unidades económicas de medida 
de valor que se utilizan en nuestro país, que son el dólar estadounidense y los 
departamentos de un dormitorio, valores que incluso son utilizados (abierta o 
solapadamente) por los propios tribunales al momento de cuantificar los daños. Ello 
permitirá tener una visión más completa del problema de la cuantificación y sus 
relaciones con la vida económica general, que no circunscribe el tema en análisis a un 
mundo cerrado en el que solo importa lo jurídico, sino que busca su consideración 
dentro del marco más general de la historia social y económica del país.  
 
ETAPAS. El proyecto tiene a su vez dos etapas. Una primera, prevista para el primer 
año, incluye el tratamiento de las cuestiones relacionadas las indemnizaciones por lucro 
cesante, tanto en su faz analítica como en la faz empírica. La segunda etapa, sujeta a la 
aprobación de la Secretaría, prevé el análisis de la problemática de la cuantificación del 
daño moral.  
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